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Abstrak 
 
P3TKKE adalah salah satu balai pengkajian dari BPPT yang merupakan lembaga 
Litbang yang tidak hanya mengurusi bidang high tech saja, tetapi juga berbagai 
permasalahan pada berbagai bidang di masyarakat. Data yang dimiliki adalah data 
operasional yang bersifat detail dan dalam jumlah yang besar, sehingga sulit untuk 
melakukan penganalisaan. Untuk mampu menghasilkan data yang bersifat ringkas, 
akurat dan historis, maka diperlukan system data warehouse. 
Dalam merancang sistem data warehouse pada BPPT - P3TKKE, digunakan dua metode 
penelitian yang meliputi tiga bagian, yakni; analisa sistem, perancangan data warehouse 
dan studi pustaka. Metode analisa mencakup observasi lapangan dan wawancara dengan 
pihak terkait. Metode perancangan digunakan untuk merancang data warehouse dengan 
alat bantu permodelan data warehouse. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan 
dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.  
Dengan analisa sistem yang digunakan, maka diperoleh bahwa banyak data yang belum 
terintegrasi untuk masing-masing bagian. Dengan data warehouse dapat mempercepat 
dalam penyusunan laporan yang diinginkan oleh pihak eksekutif dan informasi yang ada 
sudah bersifat analitis sehingga dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan oleh 
pihak eksekutif. 
Dengan data warehouse, permasalahan yang ada dapat diatasi. Karena data warehouse 
yang bersifat ringkas, akurat, terintegrasi akan memudahkan penyusunan laporan secara 
akurat. Sebaiknya perancangan data warehouse ini tindak lanjut dengan segera 
dikembangkan DSS (Decision Support System) atau EIS (Executive Information System) 
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